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6WXGHQWSODFHPHQWVDUHDQ LQWHJUDOHOHPHQW LQ WHDFKHUHGXFDWLRQDQGFRPPRQO\
ERWKVWXGHQWVDQGWHDFKHUVFRQVLGHUSODFHPHQWVDFULWLFDODVSHFWRILQLWLDOWHDFKHU
HGXFDWLRQ:LWKLQWKLVFRQWH[W WKHFRQWHPSRUDU\QDWXUHRISODFHPHQWVDQGWKHLU
VXFFHVVLQPHHWLQJSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWQHHGVZDVLQYHVWLJDWHGWKURXJKRXWWKH
SHULRG²E\VXUYH\LQJWKHYLHZVRIVWXGHQWWHDFKHUVDQGWHDFKHUV
7KHÀQGLQJVRI WKLV UHVHDUFK LQGLFDWH WKDW VWXGHQWVDQG WHDFKHUV VKDUHPDQ\
YLHZVDQGFRQVHTXHQWO\VHYHUDONH\H[SHULHQFHVDQGRSSRUWXQLWLHVHPHUJH'LIIHUHQW
SULRULWLHVDUHKRZHYHUDOVRKLJKOLJKWHG2YHUDOOSHUFHSWLRQVVXJJHVWWKDWVFKRRO
SODFHPHQWVPXVWEHRULHQWDWHGWRZDUGVDVRFLDOFRQVWUXFWLYLVWSDUDGLJP
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7KLVVWXG\LVEDVHGRQWKH3URIHVVLRQDO*UDGXDWH'LSORPDLQ(GXFDWLRQ3*'(
TXDOLÀFDWLRQIRUVHFRQGDU\WHDFKLQJLQ6FRWODQGDRQH\HDUIXOOWLPHFRXUVHRIVWXG\
7KHFRXUVHVLWVDORQJVLGHRWKHUURXWHVLQWRWHDFKLQJLQ6FRWODQG²WKH\HDU%(G
3ULPDU\GHJUHHDQGWKHUHFHQWO\GHYHORSHGSDUWWLPH3*'(3URJUDPPHV7KHIXOO
WLPH3*'(FRXUVHLVRUJDQLVHGE\VWDWXWHVRWKDWSODFHPHQWVWDNHXSWRRI
FRXUVHWLPH*LYHQWKDWWKH\DUHDVLJQLÀFDQWFRPSRQHQWRILQLWLDOWHDFKHUHGXFDWLRQ
LW LV LPSHUDWLYH WKDW WKHSXUSRVHDQGEHQHÀWRISODFHPHQWV LVFOHDUO\XQGHUVWRRG
DQGDUWLFXODWHGDQGWKDWWKHFKDUDFWHULVWLFVDQGHOHPHQWVRIVXFFHVVIXOSODFHPHQWV
DUHNQRZQDQGFRQVLGHUHG7KLVUHTXLUHVWKHDQDO\VLVRIFULWLFDOTXHVWLRQV7KUHH
TXHVWLRQVIUDPHGWKHUHVHDUFK
 :K\LVSODFHPHQWDQLPSRUWDQWSDUWRIOHDUQLQJWRWHDFK"
 :KDWDUHWKHHVVHQWLDOH[SHULHQFHVDQGRSSRUWXQLWLHVZKLFKUHVXOWLQVLJQLÀFDQW
OHDUQLQJDQGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWRFFXUULQJGXULQJDSODFHPHQW"
 $UHVWXGHQWWHDFKHUVFKRROSODFHPHQWVFXUUHQWO\GHOLYHULQJZKDWLVUHTXLUHG
IRUVXFFHVVIXOVWXGHQWOHDUQLQJDQGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW"
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Why is placement an important part of learning to teach?
'XULQJ WKH ODVW ÀIW\ \HDUV VHYHUDO SDUDGLJPV IRU WHDFKHU HGXFDWLRQ KDYH EHHQ
GHYHORSHGDQGSURPRWHG7KHVHFDQEHYLHZHGLQGHSHQGHQWO\RIRQHDQRWKHUEXW
WKHUHDUHSRLQWVRIFRQWDFWDQGRYHUODS,QSUDFWLFHQRRQHSDUDGLJPDGGUHVVHVDOO
DVSHFWVRIWHDFKHUHGXFDWLRQ(DFKLQYROYHVWKHVWXGHQWHQJDJLQJLQSUDFWLFHin-situ 
RQSURIHVVLRQDOSODFHPHQWDQGHPSKDVLVHVGLIIHUHQWHOHPHQWVRIOHDUQLQJWRWHDFK
UHVXOWLQJWKHUHE\LQGLIIHUHQWSODFHPHQWH[SHULHQFHV
7KHFRPSHWHQF\EDVHGSDUDGLJPKDVEHHQ WKH VWURQJHVW LQÁXHQFHRQ WHDFKHU
HGXFDWLRQSUDFWLFH)HLPDQ1HPVHU&RPSHWHQF\EDVHGWHDFKHUHGXFDWLRQ
DLPVWRVHWVWDQGDUGVIRUWHDFKLQJDQGLVFULWLFLVHGIRULWVLQDELOLW\WRDFFRPPRGDWH
SHUVRQDOSKLORVRSKLHVDQGSUHIHUHQFHV9DOOLDQG5HQQHUW$ULHY7KHJHQHULF
OLVWRIFRPSHWHQFHVDSSOLHVWRDOOWHDFKHUVLQGHSHQGHQWRIVWDJHSUHVFKRROSULPDU\RU
VHFRQGDU\DQGLPSOLHVWKDWWKH\FDQEHDSSOLHGWRDOOFRQWH[WVDOOOHYHOVDQGDOOPRGHV
RIWHDFKLQJ&ULWLFV%DOO&DUUVHHWKLVDVEHKDYLRXULVWLQRULHQWDWLRQ
159
UHGXFLQJWKHUROHRIWKHWHDFKHUWRWKDWRI¶WHFKQLFLDQ·8VLQJDOLVWRIFRPSHWHQFHVWR
LPSURYHOHDUQLQJDQGWHDFKLQJLVDOVRKRZHYHUYLHZHGDVXVHIXOE\WHDFKHUHGXFDWRUV
LQWKDW LWGHÀQHVVWDQGDUGVDQGHQDEOHVPRQLWRULQJDQGTXDOLW\FRQWURO$OWKRXJK
WKH LGHDRI FRPSHWHQFHVKDVEHFRPHDPDMRU HOHPHQW LQPDQ\DVSHFWVRI LQLWLDO
WHDFKHUHGXFDWLRQSODQQLQJWHDFKLQJDQGDVVHVVLQJWKHUHLV¶URRPIRUFRQVWUXFWLYH
LQWHUSUHWDWLRQ· /DQGPDQDQG2]JDZKHUHFRXUVHV UHWDLQFRQVLGHUDEOH
IUHHGRPWRGHFLGHRQWKHSDUWLFXODUDSSURDFKWKH\WDNHWRFRPSHWHQFHV
$QRWKHUDSSURDFKWKHSHUVRQDORULHQWDWLRQWRWHDFKLQJHPSKDVLVHVWKDWRQHRI
WKH¶FKLHILQVWUXPHQWVDWHDFKHUXVHVLVKLVRUKHURZQSHUVRQDQGWKDWWHDFKLQJ
UHTXLUHVDÀWEHWZHHQWKHWHDFKHUDVDIXQFWLRQDU\DQGWKHSHUVRQRIWKHWHDFKHU·
9DQ+XL]HQet al7KLVIRFXVHVRQSHUVRQDOFUHDWLYLW\VHOIGHYHORSPHQW
DQGVHOIIXOÀOPHQW&ULWLFVVXJJHVWWKDWWKLVLVDRQHVLGHGYLHZZKLFKRYHUORRNV
WKHSXEOLFDQGFRUSRUDWHDVSHFWVRI WHDFKLQJDQGVLQFHWKHWHDFKHU·VSHUVRQDOLW\
LVVKDSHGE\VRFLDO LQWHUDFWLRQDQGWKHVRFLRFXOWXUDOHQYLURQPHQW WKLVVWLPXOXV
ZKLFKVXSSRUWVDQGGHYHORSVFUHDWLYLW\VHOIGHYHORSPHQWDQGVHOIIXOÀOPHQWQHHGV
WREHDFNQRZOHGJHG%XFKPDQQ7KH\VXJJHVWWKDWWKHRUHWLFDOFRQFHSWVFDQ
RQO\EHXVHGE\VWXGHQWWHDFKHUVLIWKH\FDQÀQGPHDQLQJIRUWKHPLQWKHLUSHUVRQDO
ZRUNLQJZKLFKWKHQEHFRPHHPEHGGHGLQWKHLUSURIHVVLRQDOSUDFWLFH
$QRWKHU SDUDGLJP ¶7KH5HÁHFWLYH3UDFWLWLRQHU· HPSKDVLVHV UHÁHFWLRQ DQG
LQTXLU\XSRQOHDUQLQJDQGH[SHULHQFHDVFRUHWHDFKHUTXDOLWLHV6WHQKRXVH
6FK|Q&DOGHUKHDGDQG*DWHV&ULWLFVVXJJHVWKRZHYHUWKDWVXFKDQ
DSSURDFK RYHUHPSKDVLVHV UHÁHFWLRQ DQG GLPLQLVKHV WKH HVWDEOLVKHG NQRZOHGJH
GHÀQLWLRQVDQGUHSHUWRLUHUHTXLUHGLQWHDFKLQJ0F,QW\UH
)LQDOO\9DQ+XL]HQet alRIIHUD¶9\JRWVNLDQ3DUDGLJP·IRUWHDFKHU
HGXFDWLRQZKLFKIRFXVHVRQWKHFRQWH[WXDOLVHGVXSSRUWVWXGHQWWHDFKHUVUHTXLUH
WRGHYHORSDSURIHVVLRQDOLGHQWLW\3URIHVVLRQDOOHDUQLQJDQGGHYHORSPHQWHYROYHV
WKURXJKSDUWLFLSDWLRQLQVRFLDOSUDFWLFHSODFHPHQWV,QVXFKSODFHPHQWVDFWLRQ
DQG XQGHUVWDQGLQJ DUH GLDOHFWLFDOO\ UHODWHG /DYH DQG:HQJHU  $V
9\JRWVN\VXJJHVWHGPRVWKXPDQFDSDFLWLHVDUHQRWOHDUQHGLQLVRODWLRQEXWZLWK
RWKHU SHRSOHZKR KHOS WKH OHDUQHU WR SHUIRUP DFWLRQV LQ SXUVXLW RI RXWFRPHV
PHDQLQJIXOWRWKDWOHDUQHU
¶3DUWLFLSDWLRQLQYROYHVEHLQJGUDZQLQWRDVHWWLQJWKDWLQFOXGHVDSURJUDPPH
GLUHFWHGWRWKHUHDOL]DWLRQRIYDOXHVDQGJRDOVIRUPVRIVRFLDOLQWHUDFWLRQDQG
FRRSHUDWLRQLQDQLQVWLWXWLRQDOFRQWH[WDQGWKHXVHRIFXOWXUDOUHVRXUFHV·
9DQ+XL]HQet al.
:LWKDQHPSKDVLVRQGHYHORSPHQWWRZDUGVDVWDQGDUGRIFRPSHWHQFHGHYHORSPHQW
RIDSHUVRQDORULHQWDWLRQWRZDUGVWHDFKLQJDQGUHÁHFWLYHHQTXLU\WKH9\JRWVNLDQ
SHUVSHFWLYH RQ OHDUQLQJ DQG GHYHORSPHQW RIIHUV D FRPSUHKHQVLYH SDUDGLJP IRU
WHDFKHUHGXFDWLRQ
:LWKLQDQ\PRGHORI WHDFKHUHGXFDWLRQ8QLYHUVLW\EDVHG OHDUQLQJPLJKWQRW
FRQQHFWZLWK OHDUQLQJRQSODFHPHQW DQG DQ H[SHULHQWLDO EDUULHUPD\EH FUHDWHG
EHWZHHQ DFDGHPLF OHDUQLQJZKLFK LV SHUFHLYHG DV WKHRUHWLFDO DQG DEVWUDFW DQG
SODFHPHQWOHDUQLQJZKLFKLVVHHQDVEHLQJDSSOLHGSUDFWLFDODQGVNLOOVEDVHG²RQH
RIWKHURRWVRIWKHXQKHOSIXO¶WKHRU\SUDFWLFH·GXDOLVWRSSRVLWLRQ)RVWHU$VKHU
DQG0DOHW+REVRQ,IKRZHYHUOHDUQLQJWRWHDFKLVFRQFHSWXDOLVHGDQG
SODQQHGLQVXFKDZD\WKDWDOOWKHGLPHQVLRQVRIOHDUQLQJWRWHDFKIHDWXUHWKURXJKRXW
WKHOHDUQLQJRIWKHVWXGHQWWHDFKHULQERWKXQLYHUVLW\DQGVFKRROEDVHGHOHPHQWV
WKLVRSSRVLWLRQPD\EHDYRLGHGDQGWKHUHVXOWLQJKROLVWLFOHDUQLQJH[SHULHQFHPLJKW
EHPRUHPHDQLQJIXOSXUSRVHIXODQGHIIHFWLYH7KHFKDOOHQJHWRWHDFKHUHGXFDWRUV
WKRVHEDVHGLQVFKRROVDVZHOODVLQXQLYHUVLWLHVLVWRSURYLGHHIIHFWLYHDQGOLQNHG
OHDUQLQJH[SHULHQFHVZKLFKHQFRPSDVVDOORIWKHLGHQWLÀHGHOHPHQWVLQXQLYHUVLW\
DQGSODFHPHQWV7KLVLVQRWWRVD\WKDWWKHORFDWLRQRIOHDUQLQJLVLUUHOHYDQWWKHUHLVD
UHODWLRQVKLSEHWZHHQOHDUQLQJDQGWKHVRFLDOVLWXDWLRQLQZKLFKLWRFFXUV1HLWKHULVLW

PHUHO\DPDWWHURIVWUXFWXUHRURIORFDWLRQ7KHFKDOOHQJHLVWRWUDQVODWHSURIHVVLRQDO
GHYHORSPHQWDVDQLQWHJUDOSDUWRIVRFLDOSUDFWLFHLQWRDQDQDO\WLFDSSURDFKWROHDUQLQJ
/DYHDQG:HQJHU
:KDWDUH WKHHVVHQWLDO H[SHULHQFHVDQGRSSRUWXQLWLHVZKLFK UHVXOW LQ VLJQLÀFDQW
learning and professional development occurring during a placement?
3URIHVVLRQDOSODFHPHQWVLQVFKRRODUHDQHVVHQWLDOSDUWRILQLWLDOWHDFKHUHGXFDWLRQ
6WXGHQW WHDFKHUV DFKLHYLQJ SURIHVVLRQDO JURZWK DQG GHYHORSPHQWZKLOVW RQ D
SODFHPHQW UHTXLUHV WKHSURYLVLRQRID UDQJHRIH[SHULHQFHVDQGRSSRUWXQLWLHV ,W
LV DOVRGHSHQGHQWXSRQ WKHUHEHLQJD UDWLRQDOH DQGDSSURDFKZKLFK LQIRUPV WKH
GHVLJQRIWKHSODFHPHQWLVVKDUHGE\DOOLQYROYHGDQGUHÁHFWHGLQWKHLUUHODWLRQVKLSV
EHKDYLRXUDQGGLVSRVLWLRQV
7KHLQQRYDWLYHDQGLQÁXHQWLDO2[IRUG,QWHUQVKLS6FKHPHRIWKHODWH·VZKLFK
IRFXVHGXSRQ LQWHJUDWLRQ DQGSDUWQHUVKLS LQ LQLWLDO WHDFKHU HGXFDWLRQ LGHQWLÀHG
DJUHHGJRDOVZLWKLQWHDFKHUHGXFDWLRQ7KHVHJRDOVLQFOXGHGEHJLQQHUWHDFKHUVEHLQJ
ZHOOLQIRUPHGEHLQJKLJKO\VNLOOHGLQDUDQJHRIDUHDVDQGEHLQJDEOHWRFULWLFDOO\
HYDOXDWHSUDFWLFH+RZHYHULWZDVQRWHGWKDWVWXGHQWWHDFKHUVDUHPDUJLQDOSHRSOH
in schools with little status and that there are substantial differences between the 
PRGHVDQGVWUDWHJLHVSURPRWHGE\8QLYHUVLW\EDVHGDQGVFKRROEDVHGHGXFDWRUV
$OVROLWWOHYDOXHLVJLYHQWRWKHREVHUYDWLRQRIH[SHULHQFHGWHDFKHUVDQGWKDWOLWWOH
KHOSLVJLYHQWRVWXGHQWWHDFKHUVLQFULWLFDOO\H[DPLQLQJWKHUDQJHRISUDFWLFHWKDW
LVREVHUYHG%HQWRQ
(OOLRW DQG&DOGHUKHDG  VHH WHDFKHU HGXFDWLRQDV D FRPSOH[DQGPXOWL
GLPHQVLRQDOJURZWKSURFHVVWKDWLQYROYHVFKDQJHVLQNQRZOHGJHEHOLHIVDQGVNLOOV
7KLVSURFHVV LQYROYHV LQFUHDVLQJNQRZOHGJHDERXWSXSLOVDFKDQJHG IRFXV IURP
VHOIFRQFHUQVWRWKHFRQFHUQVRIWKHOHDUQHUVWRZKRPWHDFKLQJLVGLUHFWHGURXWLQHV
EHFRPLQJ DXWRPDWHG DQ LQFUHDVH LQPHWDFRJQLWLRQ DQGPRUH GLIIHUHQWLDWHG
PXOWLGLPHQVLRQDODQGFRQWH[WVSHFLÀFSUREOHPVROYLQJ6WXGHQWVPXVWWKHUHIRUH
VSHQGWLPHLQFRPPXQLWLHVVFKRROVDQGFODVVURRPV7KLVVLWXDWHGOHDUQLQJ/DYH
DQG:HQJHU   SODFHV OHDUQLQJ LQ VRFLDO UHODWLRQVKLSV DQG LQ VLWXDWLRQV
RIFRSDUWLFLSDWLRQ1RWRQO\LVVLWXDWLQJWKHOHDUQLQJH[SHULHQFHLQDVFKRRODQG
FODVVURRPQHFHVVDU\EXWWKHVLWXDWLRQRIWKHOHDUQHUZLWKLQWKHFRPPXQLW\³WKH
H[WHQWWRZKLFKWKHOHDUQHUVWXGHQWWHDFKHULVHQFRXUDJHGWREHDSSURSULDWHO\LQYROYHG
³LVDFULWLFDOIDFWRUUDLVLQJLVVXHVRISRZHUDQGVWDWXV/DYHDQG:HQJHU
VHHWKHOHDUQHULGHDOO\MRLQLQJWKHFRPPXQLW\RIOHDUQLQJDWWKHSHULSKHU\DQGDV
FRQÀGHQFHLQFUHDVHVPRYLQJWRWKHFHQWUH%HLQJSHULSKHUDOFDQEHSRVLWLYHDQG
HPSRZHULQJLQWKDWLWFDQLQYROYHDSURJUHVVLYHFKDQJHRUVKLIWWRZDUGVPRUHLQWHQVLYH
SDUWLFLSDWLRQDQGSRZHU&RQYHUVHO\KRZHYHULWFDQDOVREHGLVHPSRZHULQJLQWKDW
RIWHQOHJLWLPDWHO\LWSUHYHQWVIXOOSDUWLFLSDWLRQ
:LWKPRGHOVRIWHDFKHUHGXFDWLRQLQFUHDVLQJWKHDPRXQWRIWLPHVWXGHQWWHDFKHUV
VSHQG LQ VFKRRO FODVVURRP WHDFKHUV QRZKDYH LQFUHDVLQJ UHVSRQVLELOLW\ IRU WKH
SURIHVVLRQDOJURZWKDQGGHYHORSPHQWRIEHJLQQLQJWHDFKHUV$UJXDEO\WKHUHIRUH
VWXGHQWSDUWLFLSDWLRQDQGLQYROYHPHQWLQWKHVFKRROFRPPXQLW\LVGHSHQGHQWXSRQ
VXFFHVVIXO LQGXFWLRQ DQG WKH H[HPSOLÀFDWLRQ SURYLGHG E\ VXSSRUWLQJ WHDFKHUV
RUPHQWRUV ,Q WKH6FRWWLVKFRQWH[W DPDMRU FXUUHQW FRQFHUQ LV WKHGHÀQLWLRQRI
¶SDUWQHUVKLS·EHWZHHQVFKRROVDQG7HDFKHU(GXFDWLRQ,QVWLWXWHV7(,V3UHYLRXV
JRYHUQPHQWPRYHV WR LQWURGXFHPHQWRULQJ UHFHLYHG D VHULRXV VHWEDFNZKHQ LQ
 WHDFKHUVEDFNHGE\WKHPDLQWHDFKHUV·XQLRQUHVLVWHGDQGUHMHFWHGWKH
LQWURGXFWLRQRIWKLVIRUPRISDUWQHUVKLS7KLVWRRNSODFHGHVSLWHDVXFFHVVIXOSLORW
E\RQHWHDFKHUHGXFDWLRQLQVWLWXWLRQ7KHUHLVFXUUHQWO\VLJQLÀFDQWVXSSRUWDPRQJVW
6FRWWLVKWHDFKHUHGXFDWRUVIRULQQRYDWLRQRQSDUWQHUVKLS6PLWK%ULVDUGDQG0HQWRU
7KH6HFRQG6WDJH5HYLHZRI,QLWLDO7HDFKHU(GXFDWLRQ6FRWWLVK([HFXWLYH
DDQGDFFRPSDQ\LQJ0LQLVWHULDOUHVSRQVH6FRWWLVK([HFXWLYHEVWUHVV
WKH QHHG IRU D FOHDUHU XQGHUVWDQGLQJRI WKH UHVSHFWLYH UROHV DQG UHVSRQVLELOLWLHV

RIVWDNHKROGHUV7KLVIRFXVRQGHYHORSLQJSDUWQHUVKLSLVFXUUHQWO\DNH\LVVXHLQ
WHDFKHUHGXFDWLRQDQGLVHYLGHQWLQIRUH[DPSOHWKHQDWLRQDO6FRWWLVK7HDFKHUVIRU
D1HZ(UD671(SURMHFWEDVHGDWWKH8QLYHUVLW\RI$EHUGHHQ7KHGHYHORSPHQWV
RIWHDFKHUHGXFDWLRQWKURXJKWKLVSURMHFWLQFOXGHDUDGLFDOO\GLIIHUHQWDSSURDFKWR
SODFHPHQWVDQGWRSDUWQHUVKLS
7KHJURZLQJLPSRUWDQFHRIPHQWRULQJDVDQHGXFDWLRQDOPHWKRGRORJ\PDNHVD
VLJQLÀFDQWFRQWULEXWLRQWRWKHUDWLRQDOHRIVFKRROSODFHPHQWDVDVXEVWDQWLYHHOHPHQW
RIVXFFHVVIXOVWXGHQWOHDUQLQJ&ULWLFDOWRDVXFFHVVIXOPHQWRULQJUHODWLRQVKLSDUHWUXVW
DQGLGHQWLÀFDWLRQWKHODWWHUEHLQJGHÀQHGDV¶«WKHDPRXQWRISURMHFWLYHVHOILPDJH
RUYDOXHFRQJUXHQFHWKDWWKHSURWpJpIHHOVWRZDUGDQLGHDOL]HGPHQWRU·%RXTXLOORQ
et al.$FFRUGLQJWR%RXTXLOORQet al.,WUXVWPD\EHJDLQHGZKHQWKH
PHQWRULVFRQFHLYHGE\WKHSURWpJpRUPHQWHHDVFRPSHWHQWFRQFHUQHGRSHQDQG
UHOLDEOH7UXVWDQGLGHQWLÀFDWLRQDUHDVVRFLDWHGZLWKWKUHHPHQWRUIXQFWLRQVZKLFK
SURYLGHSRVLWLYHH[SHULHQFHVDQGRSSRUWXQLWLHVIRUWKHUHFLSLHQWVWXGHQWSV\FKRVRFLDO
VXSSRUWLQYROYLQJSURYLGLQJDFFHSWDQFHIULHQGVKLSDQGFRQÀUPDWLRQRIEHKDYLRXU
UROHPRGHOOLQJDQGFDUHHUGHYHORSPHQWLQFOXGLQJSURWHFWLQJWKHSURWpJpSURYLGLQJ
FKDOOHQJHV DQG IDFLOLWDWLQJSRVLWLYH H[SRVXUH DQGYLVLELOLW\7KHVHGHPDQGV DUH
GLYHUVHDQGFRPSOLFDWHG
*LOHV DQG:LOVRQ  VXJJHVWPHQWRULQJ EULQJV GHYHORSPHQWDO EHQHÀW
SHUVRQDOO\ DQG SURIHVVLRQDOO\ WR ERWK SDUWLFLSDQWV0HQWRULQJ LV QRW DOZD\V
KRZHYHUDSRVLWLYHH[SHULHQFH&RQVWUXFWLYHFULWLFLVPFDQEHLQWHUSUHWHGQHJDWLYHO\
RUVWXGHQWWHDFKHUVPD\IHHOEXOOLHGE\WKHLUPHQWRU0DJXLUH0HQWRULQJ
PD\EHFRQVHUYDWLYHGLVFRXUDJLQJWKHVWXGHQWWHDFKHUIURPWDNLQJULVNVZRUNLQJ
ÁH[LEO\DQGFUHDWLYHO\DQGXVLQJWKHLULQLWLDWLYH%HFNDQG.RVQLN7KLVPD\
RFFXUZKHQDVVHVVPHQWLVFORVHO\UHODWHGWR¶DFDWDORJXHRISUHVFULEHGFRPSHWHQFHV·
-RQHVZKHQWKHPHQWRULQJSUDFWLFHVUHÁHFWWKHPHQWRU·VEHOLHIWKDW¶JRRG
WHDFKHUVZRUNWKLQJVRXWIRU WKHPVHOYHV·)HLPDQ1HPVHURUZKHQ
PHQWRUVH[SHFWWRFXOWLYDWHDUHSOLFDPRGHORIWKHPVHOYHV$GDPVDQG7XVLHZLF]
3RZHUGLIIHUHQWLDOVFDQLPSDFWXSRQWKHVWXGHQWH[SHULHQFHRIPHQWRULQJDQG
XSRQRXWFRPHV$VDVVHVVRUWKHPHQWRUKDVDQXQHTXDOVKDUHRISRZHU)HHOLQJV
RILQIHULRULW\DQGLQDGHTXDF\QRWRQO\XQGHUPLQHUHODWLRQVKLSVEXWPD\UHVWULFWWKH
GHYHORSPHQWRIDQLQGLYLGXDOVW\OH-RQHV<RXQJet al.VXJJHVWWKDW
UHODWLRQDOSDULW\FDQRQO\H[LVWZKHQPHQWRUDQGVWXGHQWWHDFKHUYLHZHDFKRWKHU
DVSHHUVERWKPDNHGLVWLQFWFRQWULEXWLRQVDQG¶IHHOLQYHVWHGLQHDFKRWKHUDOEHLWLQ
VRPHZKDWGLIIHUHQWZD\V·S
&OHDUO\DVXFFHVVIXOVWXGHQWWHDFKHUSODFHPHQWUHTXLUHVPRUHWKDQWKHSURYLVLRQ
RIDVHWRISUHGHWHUPLQHGWDVNVRUDFWLYLWLHV*URZWKDQGGHYHORSPHQWRFFXUVLQ
D YDULHG VXEWOH LQGHWHUPLQDWH DQG RIWHQ XQSUHGLFWDEOH VRFLDO VLWXDWLRQ:KLOVW
WKHGHVLUHGRXWFRPHRIDSODFHPHQWLVSURIHVVLRQDOJURZWKDQGGHYHORSPHQWWKH
H[SHULHQFH LV SHUVRQDO DQG VXEMHFWLYH 3HUVRQDO FKDUDFWHULVWLFV DQG LQGLYLGXDO
ELRJUDSKLHVRIPHQWRUDQGVWXGHQWWHDFKHUDOVRSURIRXQGO\LQÁXHQFHWKHNLQGDQG
TXDOLW\RIWKHUHODWLRQVKLSVWKDWGHYHORS&ODUNHDQG+ROOLQJVZRUWK:LWK
WKHVHLQÁXHQFHVWRFRQVLGHUDQGWKHUHODWHGVRFLDOFRPSOH[LWLHVDOOSDUWLFLSDQWVLQ
SODFHPHQWVQHHGWREHIXOO\DZDUHRIWKHDIIHFWLYHQDWXUHRIVLWXDWHGSURIHVVLRQDO
JURZWKDQGGHYHORSPHQW
Are student teacher school placements currently delivering what is required for 
successful student learning and professional development? 
,VVXHVFRQFHUQLQJWKHSODFHPHQWRIVWXGHQWWHDFKHUVLQVFKRROVKDYHEHFRPHPRUH
SURPLQHQWUHFHQWO\IRUVHYHUDOUHDVRQV7KH6FRWWLVK1DWLRQDO$JUHHPHQWEHWZHHQ
WHDFKHUVDQGPDQDJHPHQWNQRZQDVWKH¶0F&URQH5HSRUW·FRQVLGHUHGWKH
IUDPHZRUNIRUSURIHVVLRQDOFRQGLWLRQVRIVHUYLFHIRUWHDFKHUVLQFOXGLQJWKHUROHRI
WHDFKHUVLQLQLWLDOWHDFKHUHGXFDWLRQ7KHUHSRUWVWDWHGWKDW

¶«VFKRROVFKRVHQIRUWHDFKHUSODFHPHQWVPXVWKDYHGHSDUWPHQWVZKHUHJRRG
SUDFWLFHLVWKHQRUPDQGZKHUHVXIÀFLHQWVXSSRUWDQGJXLGDQFHFDQEHJLYHQ
WRWUDLQHHV«·0F&URQH&RPPLWWHHSDUD
7KH)LUVW6WDJH5HYLHZRI,QLWLDO7HDFKHU(GXFDWLRQLQ6FRWODQGZKLFKDURVH
DVDGLUHFW UHVXOWRIFRPPHQWVPDGH WR WKH0F&URQH&RPPLWWHHSURPRWHG WKH
FRQFHSWRIPRUHHIIHFWLYHSDUWQHUVKLSEXWLWZDVIRXQGWKDW
¶«WKHFXUUHQWDUUDQJHPHQWVIRUSODFHPHQWVIRUVWXGHQWVFDQLQVRPHFDVHV
EH XQVDWLVIDFWRU\ DQG IDLO WR SURYLGH VWXGHQWVZLWK DSSURSULDWH OHDUQLQJ
H[SHULHQFHV·'HORLWWHDQG7RXFKH
Brisard, et al.DIWHUXQGHUWDNLQJVLJQLÀFDQWUHVHDUFKUHFRPPHQGHGWRWKH
*HQHUDO7HDFKLQJ&RXQFLO IRU 6FRWODQG WKDW D IUDPHZRUN IRU ,7(SDUWQHUVKLSV
EH HVWDEOLVKHG 7KLV IUDPHZRUN VKRXOG EH EDVHG XSRQ D FROODERUDWLYHPRGHO
recognising the contribution of all stakeholders and increasing the range of 
LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ VFKRROV DQG XQLYHUVLWLHV 7KH LQWURGXFWLRQ RI QHZPRGHOV
RILQLWLDOWHDFKHUHGXFDWLRQVXFKDVSDUWWLPHFRXUVHVRUWKRVHZLWKDVXEVWDQWLDO
HOHPHQWRIRSHQRUGLVWDQFHOHDUQLQJKDVDOVROHGWRDUHFRQVLGHUDWLRQRIVWXGHQW
SODFHPHQWV7KHQXPEHURIVWXGHQWVRQSUHVHUYLFHSODFHPHQWVLVGXHWRLQFUHDVH
RYHUWKHQH[WIHZ\HDUVEHFDXVHRIWKHFRPPLWPHQWRIWKH6FRWWLVK([HFXWLYHWKH
GHYROYHGJRYHUQLQJERG\RI6FRWODQGWRUDLVHWKHQXPEHURIWHDFKHUVDQGEHFDXVH
RIWKHDJHSURÀOHRIWKHSURIHVVLRQ
7KH,QVSHFWRUDWH5HYLHZRI Initial Teacher Education VWDWHG
¶2YHUDOOVWDNHKROGHUVH[SUHVVHGEURDGVDWLVIDFWLRQZLWKWKHSURYLVLRQRI,7(
LQ6FRWODQG,QSDUWLFXODUWKH\VDZUHFHQWO\TXDOLÀHGWHDFKHUVWRKDYHDJRRG
XQGHUVWDQGLQJRIWKHFXUULFXOXPWKH\ZHUHWRWHDFKDQGWKHNQRZOHGJHVNLOOV
DQGXQGHUVWDQGLQJWRWHDFKHIIHFWLYHO\·+0,(
$VXEVHTXHQW+0,(UHYLHZRIVWXGHQWWHDFKHUSODFHPHQWVZLWKLQWHDFKHUHGXFDWLRQ
UHYHDOHGVRPHSHUWXUELQJGDWDLQUHODWLRQWRVFKRROSODFHPHQWVZKHUH¶LQFRQVLVWHQF\
LQ WKH OHYHO RI VXSSRUW JLYHQ WR VWXGHQW WHDFKHUV RQ SODFHPHQW· DQG ¶LQFUHDVLQJ
GLIÀFXOWLHV LQ VHFXULQJ JRRGTXDOLW\ SODFHPHQWV·ZDV IRXQG +0,(  
&RQVLGHUDEOH YDULDWLRQZLWKLQ XQLYHUVLW\ SUDFWLFH LQ WHUPVRI WKH SUHSDUDWLRQRI
WHDFKHUVLQYROYHGLQZRUNLQJZLWKVWXGHQWWHDFKHUVKDVDOVREHHQUHSRUWHG+DJJHU
0F,QW\UH(,6
+0,(ZHUH DVNHG E\ WKH 6FRWWLVK([HFXWLYH0LQLVWHU IRU(GXFDWLRQ DQG
<RXQJ3HRSOHWRUHSRUWRQFXUUHQWJRRGSUDFWLFHRIVWXGHQWWHDFKHUSODFHPHQWVDQG
WRPDNHUHFRPPHQGDWLRQVIRULPSURYLQJWKHLUTXDOLW\DQGSURYLVLRQ7KHUHVHDUFK
IRUWKLVWDVNUHYHDOHGDYDULDWLRQLQWKHTXDOLW\RIVFKRROSODFHPHQWV+RZHYHUWKHUH
¶ZDVJRRGSUDFWLFHLQPDQ\RIWKHVFKRROVYLVLWHG·+0,(DQGDOOWKRVH
LQYROYHG³VWXGHQWVWHDFKHUVKHDGWHDFKHUVHGXFDWLRQDXWKRULW\DQGXQLYHUVLW\VWDII
³DJUHHGRQZKDWFRQVWLWXWHGJRRGSUDFWLFH$VRQHRIWKHPRVWGHWDLOHGVWXGLHVLQ
WKLVÀHOGNH\IHDWXUHVRIHIIHFWLYHSUDFWLFHIRUVWXGHQWVZHUHDQDO\VHGDQGLQFOXGHG
DEURDGLQGXFWLRQSURJUDPPHDJRRGUDQJHRIFODVVHVDZHOOGHÀQHGIUDPHZRUN
DVXSSRUWLYHOHDUQLQJHQYLURQPHQW2WKHUIHDWXUHVZHUHJRRGIHHGEDFNDFFHVVWR
WKH VFKRRO·V UHVRXUFHVEHLQJZHOFRPHGDQGYDOXHGE\ VFKRROVEHLQJ WUHDWHGDV
SURIHVVLRQDOVLQWUDLQLQJKDYLQJJRRGUROHPRGHOVEHLQJLQYROYHGLQZLGHUDVSHFWV
RIVFKRROOLIHDQGEHLQJJLYHQUHVSRQVLELOLW\WRWHDFKRQWKHLURZQ
*LYHQWKHUDQJHRIYLHZVH[SUHVVHGLQSUHYLRXVUHVHDUFKDQGUHFHQWFULWLFLVPRI
WKHHIIHFWLYHQHVVRISODFHPHQWV6(('DEWKHDXWKRUVIHOWFRPSHOOHG
WRH[SORUHWKHVHLVVXHVIXUWKHUDQGWRDQVZHUWKHTXHVWLRQZKDWDUHWKHHVVHQWLDO
H[SHULHQFHV DQGRSSRUWXQLWLHVZKLFK UHVXOW LQ VWXGHQW OHDUQLQJ DQGSURIHVVLRQDO
GHYHORSPHQW RFFXUULQJ GXULQJ D SODFHPHQW DQG DUH VWXGHQW WHDFKHU VFKRRO
SODFHPHQWV FXUUHQWO\GHOLYHULQJZKDW LV UHTXLUHG IRU VXFFHVVIXO VWXGHQW OHDUQLQJ
DQGGHYHORSPHQW"

0(7+2'2/2*<
$QH[SORUDWRU\VXUYH\ZDVXVHGWRLQYHVWLJDWHWKHH[SHULHQFHVDQGRSSRUWXQLWLHVWKDW
VWXGHQWVDQGWHDFKHUVWKRXJKWHVVHQWLDOWRVFKRROSODFHPHQW3DUWLFLSDQWVUHVSRQGHG
WRRSHQHQGHGVHOIFRPSOHWLRQTXHVWLRQQDLUHVGHVLJQHGWRHQFRXUDJHUHÁHFWLRQ7ZR
SKDVHVRIGDWDFROOHFWLRQZHUHFRPSOHWHG
Phase One
3KDVHRQHLQYROYHGDVXUYH\TXHVWLRQQDLUHVRIDOO3*'(6VWXGHQWVVWXG\LQJDWRQH
8QLYHUVLW\IURP\HDUJURXSVUHJDUGLQJWKHLUYLHZVRQWKHQHFHVVDU\H[SHULHQFHV
DQGVXSSRUWUHTXLUHGGXULQJDVXFFHVVIXOVFKRROEDVHGSODFHPHQW7KHTXHVWLRQQDLUH
ZDVGHYLVHGE\WZRPHPEHUVRIVWDIIZKRWDXJKWRQWKHFRXUVHLQFRQVXOWDWLRQZLWK
DQLQGHSHQGHQWUHVHDUFKHU,WZDVSLORWHGLQRQHVHFRQGDU\VFKRRO
6WXGHQWVLQVHVVLRQ²ZHUHVHQWWKHTXHVWLRQQDLUHZLWKDVKRUWUDWLRQDOH
H[SODLQLQJ WKH UHVHDUFK YLD HPDLO7KH\ZHUH DVNHG WR UHVSRQGZLWKLQ D JLYHQ
WLPHVFDOHDQGVHQWDUHPLQGHUDQGRIWKH3*'(6VWXGHQWFRKRUWUHSOLHG
7KLVORZUHVSRQVHUDWHPD\KDYHEHHQGXHWRWKHWLPLQJRIWKHHPDLOWRZDUGVWKH
HQGRI WKHFRXUVHDQGDOVR WR WKHYROXQWDU\QDWXUHRI WKHTXHVWLRQQDLUH·V UHWXUQ
7KHVDPHTXHVWLRQQDLUHZDVLVVXHGLQKDUGFRS\WRDVHFRQGFRKRUWRIVWXGHQWVIRU
VHVVLRQ²7KHTXHVWLRQQDLUHZDVFRPSOHWHGE\VWXGHQWVRIWKH
3*'(6VWXGHQWFRKRUW7KLVUHODWLYHO\KLJKUHWXUQZDVH[SHFWHGDVWKHVWXGHQWV
ZHUHHYDOXDWLQJWKH3URJUDPPHDWWKHWLPHDQGDSSHDUHGWRVHHWKLVDVDQH[WHQVLRQ
RIWKHHYDOXDWLRQSURFHVV
Phase Two
3KDVHWZRLQYROYHGDVXUYH\TXHVWLRQQDLUHVRI3ULQFLSDO7HDFKHUVLQHLJKWVHFRQGDU\
VFKRROVLQIRXUORFDODXWKRULWLHVUHJDUGLQJWKHH[SHULHQFHVDQGVXSSRUWWKDWWKH\
JLYH WR VWXGHQWVZKLOVW RQ SODFHPHQW LQ WKHLU VFKRRO7KH IRXU ORFDO DXWKRULWLHV
ZHUHFKRVHQEHFDXVH WKH\DVVLVW WKH8QLYHUVLW\ LQSODFLQJ WKH ODUJHVWQXPEHURI
3*'(6VWXGHQWVRQVFKRROSODFHPHQWVDQGLWZDVIHOWWKH\KDGWKHPRVWH[SHULHQFH
:LWKLQHDFKDXWKRULW\ WZRVFKRROVZHUHFKRVHQDWUDQGRPDQGHDFKVFKRROZDV
VHQWTXHVWLRQQDLUHVZHUHVHQWLQWRWDO+HDGWHDFKHUVZHUHDVNHGWRLQYLWHDOO
WKH3ULQFLSDO7HDFKHUVRUVXEMHFWDUHDWHDPOHDGHUVLQWKHLUVFKRROWRSDUWLFLSDWH
YROXQWDULO\7HDFKHUVIURPDUDQJHRIVFKRROVXEMHFWVUHVSRQGHG7KHTXDOLW\RIGDWD
SURYLGHGLQWKHUHSOLHVVXJJHVWHGWKDWWKHWHDFKHUVZKRFRPSOHWHGWKHTXHVWLRQQDLUH
WRRNWKHH[HUFLVHVHULRXVO\7KLVUHVHDUFKHQGHDYRXUVWRXQGHUVWDQGWKHSHUVSHFWLYHV
RIWKHLQGLYLGXDOSDUWLFLSDQWV6XFKDQDSSURDFKDFNQRZOHGJHVWKDWWKHUHVHDUFKHU
LVQRWDGHWDFKHGREMHFWLYHREVHUYHUEXWWKDWVKHKHVKDUHVWKHSDUWLFLSDQW·VIUDPHV
RI UHIHUHQFH'LUHFWSKHQRPHQRORJLFDOH[SHULHQFH LV VHHQDVEHLQJHVVHQWLDO IRU
XQGHUVWDQGLQJDQGLQVLJKWUDWKHUWKDQEHLQJUHMHFWHGEHFDXVHLWLVWRRVXEMHFWLYH,W
LVDVVXPHGWKDWWKHSUHVHQFHRIDUHVSRQVHPHDQVWKDWLWLVYDOXDEOHWRWKHSURFHVV
RIEHFRPLQJDSURIHVVLRQDOWHDFKHU
The Questionnaires
7ZR RSHQ HQGHG TXHVWLRQVZHUH SUHVHQWHG LQ WKH TXHVWLRQQDLUHV 3DUWLFLSDQWV
ZHUHDVNHGWRSURYLGH¶DOLVWRIH[SHULHQFHVDQGRSSRUWXQLWLHVWKDW\RXWKLQNDUH
HVVHQWLDOZKLOVW RQ VFKRRO SODFHPHQW HJ ¶REVHUYH RWKHUV WHDFKLQJ· DQG ¶ZKDW
\RXWKLQNWHDFKHUVSULQFLSDOWHDFKHUVVKRXOGGRWRSURYLGH\RXZLWKVXSSRUWDQG
H[HPSOLÀFDWLRQ· ¶UDLVH SRLQWV RI FRQFHUQ DV HDUO\ DV SRVVLEOH LQ WKHSODFHPHQW·
7KLVUHVXOWHGLQDOPRVWVWDWHPHQWVEHLQJPDGH7KHVHUHVSRQVHVZHUHFRGHG
DIWHUZDUGVXVLQJWKHUHSUHVHQWDWLRQDODSSURDFK6DSVIRUG5HVSRQVHVZHUH
WKHQV\VWHPDWLFDOO\LQWHUSUHWHGDQGDVVLJQHGWRFRGHVDQGFODVVLÀFDWLRQV7KHFRGHV
ZHUHGHYHORSHGIURPWKHVWXGHQWUHVSRQVHVDQGQRLPSRVLWLRQRIFRGHVIURPWKH
OLWHUDWXUHUHYLHZZDVPDGH7RDVVLVWZLWKYDOLGLW\ERWKDXWKRUVGHYLVHGWKHFRGHOLVW

DQGFODVVLÀFDWLRQVWRJHWKHUDQGWKHQDVVLJQHGUHVSRQVHVWRWKHVH7KHFODVVLÀFDWLRQV
DQGFRGHGHVFULSWLRQVHYROYHGDVWKHUHVSRQVHVZHUHVXFFHVVLYHO\LQWHUSUHWHG7KH
VWXGHQWUHVSRQVHVZHUHFRGHGLQWRGHVFULSWLRQVXQGHUFODVVLÀFDWLRQV¶RWKHU·
7KHVHFRGHGHVFULSWLRQVDQGFODVVLÀFDWLRQVZHUHWKHQDSSOLHGWRWKHWHDFKHUGDWDDQG
VLJQLÀFDQWO\DIXUWKHUZHUHDGGHGWRHQFDSVXODWHDOOWKHWHDFKHUFRPPHQWV
Limitations/Bias
7KHUHVSRQVHUDWHVZHUHQRWDVKLJKDVKRSHGIRU7KLVFRXOGSRVVLEO\JLYHDVDPSOH
ZKLFK LVQRW UHSUHVHQWDWLYHDQGGHWDLOHG UHVXOWVQHHG WREH WUHDWHGZLWKFDXWLRQ
&RQFOXVLRQVKRZHYHUDUHGUDZQIURPWUHQGVLQWKHGHWDLOHGUHVXOWVDQGKHQFHDUH
FRQVLGHUHGWREHYDOLG5HO\LQJVROHO\RQVHOIUHSRUWGDWDFDUULHVVRPHULVNVLQFH
JLYHQWKHLUVWDJHRIGHYHORSPHQWWKHVWXGHQWWHDFKHUVPD\KDYHOLPLWHGLQVLJKWLQWR
WKHLUQHHGVIRUSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW1HYHUWKHOHVVZKHQSODFHGDORQJVLGHRWKHU
HYLGHQFHWKH\SURYLGHDQLPSRUWDQWGLPHQVLRQ%RWKTXHVWLRQVLQWKHTXHVWLRQQDLUH
LOOXVWUDWHG WKH W\SH RI UHVSRQVH H[SHFWHGZLWK DQ H[DPSOH DQG WKLVPD\ KDYH
LQWURGXFHGDQHOHPHQWRIELDV
5(68/76
*LYHQWKDW WKHUHZHUHVRPDQ\UHVSRQVHV WR WKHTXHVWLRQQDLUH WKDWSODFHPHQW LV
D FRPSOH[ H[SHULHQFH DQG WKDW OHDUQLQJ WR WHDFK LVPXOWLGLPHQVLRQDO LW LV QRW
VXUSULVLQJWKDWWKHUHZDVDZLGHUDQJHRIVWDWHPHQWV7KHSHUFHQWDJHRIUHVSRQGHQWV
HPSKDVLVLQJ WKHVDPHH[SHULHQFHRURSSRUWXQLW\ LV UHODWLYHO\VPDOO7KHKLJKHVW
SHUFHQWDJHIRUDQ\RQHVKDUHGUHVSRQVHIURPWHDFKHUVLVDQGIURPVWXGHQWV
LWLV7KHWRWDOQXPEHURIUHVSRQVHVIURPLQGLYLGXDOVWXGHQWVUDQJHGIURP
WR7KHWRWDOQXPEHURIUHVSRQVHVIURPLQGLYLGXDOWHDFKHUVUDQJHGIURPWR
7KHQXPEHUDQGSHUFHQWDJHRIUHVSRQVHVE\VWXGHQWVDQGWHDFKHUVDUHVKRZQ
LQ7DEOH
7KHÀYHFDWHJRULHVZLWKWKHPRVWIUHTXHQWO\UHSRUWHGUHVSRQVHVZHUHWKHVDPH
IRUVWXGHQWVDQGWHDFKHUV
ï JHWWLQJWRNQRZWKHVFKRRODQGKDYLQJDVHQVHRIEHORQJLQJ
ï H[WHQGLQJWHDFKLQJH[SHULHQFHV
ï REVHUYHRWKHUVWHDFKLQJ
ï DGYLFHJXLGDQFHJLYHQ
ï UHJXODUIHHGEDFN
DOWKRXJKWKHRUGHUZLWKLQWKLV¶WRSÀYH·ZDVGLIIHUHQW¶6HQVHRIEHORQJLQJ·¶H[WHQGLQJ
WHDFKLQJH[SHULHQFHV·DQG¶REVHUYLQJRWKHUV WHDFKLQJ·ZHUH OLVWHGPRVWRIWHQE\
VWXGHQWV¶DGYLFHJXLGDQFHJLYHQ·ZDVVHHQDVHVVHQWLDOE\WHDFKHUVPRUHRIWHQWKDQ
DQ\RIWKHRWKHUFDWHJRULHV

7DEOH1XPEHUDQGSHUFHQWDJHRIUHVSRQVHVLQHDFKFODVVLÀFDWLRQ
by students and teachers
&ODVVLÀFDWLRQ 1XPEHURI 3HUFHQWRI
  responses all responses 
  (rounded to nearest whole)
5HVSRQVHVPDGHE\RUPRUH
(of either students or teachers) Students  Teachers Students  Teachers
Getting to know the school and
KDYLQJDVHQVHRIEHORQJLQJ      
([WHQGLQJ7HDFKLQJ([SHULHQFHV      
2EVHUYH2WKHUV7HDFKLQJ      
$GYLFH*XLGDQFH*LYHQ      
5HJXODU)HHGEDFN      
&RQVWUXFWLYH)HHGEDFN      
(PSDWK\      
7DNLQJ5HVSRQVLELOLW\      
2WKHUUHVSRQVHVPDGHE\OHVV
WKDQRIVWXGHQWV	WHDFKHUV
([SHFWDWLRQVH[SHULPHQW      
VXSSRUWHDUO\REVHUYDWLRQRI
WHDFKLQJE\RWKHUV&RQWLQXRXV
3URIHVVLRQDO'HYHORSPHQW
RSSRUWXQLWLHVUHVRXUFHVDFFHVV
WRGRFXPHQWDWLRQFROODERUDWLRQ
SUHSODFHPHQWSODQQLQJ
DOOWHDFKHUVLQYROYHGWRWDNH
QRWHVRQSHUIRUPDQFHVHOI
DVVHVVPHQWVHOIHYDOXDWLRQ
SODFHPHQWGHVLJQWHDFKHU
UHVSRQGLQJWRVWXGHQW·VOHDUQLQJ
QHHGVQRPLQDWHGSHUVRQVIRU
IHHGEDFNSODFHPHQWVWUXFWXUH
VWXGHQWWUHDWHGSURIHVVLRQDOO\
ZULWWHQIHHGEDFNJLYHQUDLVH
SRLQWVRIFRQFHUQGLUHFWO\ZLWK
VWXGHQWÀUVWDVVHVVPHQWRWKHUV
 7RWDO   
7RLOOXVWUDWHWKHFRGLQJ7DEOHJLYHVH[DPSOHVRIUHVSRQVHVFRGHGXQGHUWKHÀUVW
WKUHHFODVVLÀFDWLRQVDWWKHWRSRI7DEOH

Table 2: Comparison of the most common responses from students and teachers 
&ODVVLÀFDWLRQ &RGHGHVFULSWLRQ RIVWXGHQWV RI37V
n=82 n=38
*HWWLQJWRNQRZ %HFRPHIDPLOLDUZLWKDQGRU  
WKHVFKRRODQG PHHWLQJDOOVWDIILQFOXGLQJ
KDYLQJDVHQVHRI JXLGDQFHOHDUQLQJVXSSRUW
belonging additional needs, senior 
 VHQLRUPDQDJHPHQW
 1HZO\4XDOLÀHG7HDFKHUV
 $WWHQGGHSDUWPHQWPHHWLQJV  
 3ULQFLSDO7HDFKHUV·PHHWLQJV
 7HDFKHU5HJHQWV·PHHWLQJV
 VWDIIPHHWLQJV
 :KROHVFKRROH[WUDFXUULFXODU  
 DFWLYLWLHVHJ6FKRROWULSV
 VWXGHQWWRSDUWLFLSDWHLQH[WUD
 FXUULFXODUDFWLYLWLHV
 DFWLYLWLHVGD\V
 %HLQJWUHDWHGDVPHPEHURI  
 GHSWQRWRXWVLGHU
2EVHUYH2WKHUV 2EVHUYHDQ\WHDFKHU  
7HDFKLQJ LQFRWKHUVXEMHFWV
 2EVHUYHYDULRXVWHDFKHUV  
 GHOLYHULQJVLPLODUPDWHULDO
([WHQGLQJ 7HDFKLQJ6HFRQGDU\WR  
7HDFKLQJ 6HFRQGDU\DQGWRGLIIHUHQW
([SHULHQFHV OHYHOV
 $WWHQGLQJSDUHQWVQLJKW  
 6KDGRZLQJDSXSLOFODVVWHDFKHU  
 3ULPDU\6HFRQGDU\
 VKDGRZLQJ
 +HOSWRYDOLGO\DVVHVV  
 SXSLOVZRUN
 *LYHDVVLVWDQFHZLWK  
 FXUULFXOXPGHYHORSPHQW
 7HDPWHDFKLQJZLWK  
 H[SHULHQFHGVWDII
,Q WKH IROORZLQJ VHFWLRQV VRPH RI WKHPRVW FRPPRQ H[SHULHQFHVVXJJHVWLRQV
RSSRUWXQLWLHV IURPVWXGHQWVDQG WHDFKHUVDUH LOOXVWUDWHG IRU WKHFODVVLÀFDWLRQV LQ
7DEOHVDQG
*HWWLQJWRNQRZWKHVFKRRODQGKDYLQJDVHQVHRIEHORQJLQJIHDWXUHGSURPLQHQWO\
LQERWKVWXGHQWDQGWHDFKHUUHVSRQVHV2QHVWXGHQWZDQWHG
´VRPHZKHUHWRZRUNOHDYH\RXUERRNVEDJHWFWKHQ\RXGRQ·WKDYHWRZRUU\LI
\RX·YHWDNHQVRPHRQH·VSODFHRUKDYHWRDFWDVDSDFNKRUVHIRUGD\VRQHQGµ

$QRWKHUZLVKHGWR
´«IHHOSDUWRIWKHWHDPHYHQLILWLVWHPSRUDU\µ
7KHH[SHULHQFHOLVWHGDVHVVHQWLDOE\KDOIRIWKHWHDFKHUVZDVIRUVWXGHQWWHDFKHUVWR
DWWHQGPHHWLQJVZKHUHGHFLVLRQVZHUHPDGHDQGLQIRUPDWLRQVKDUHG2QHWHDFKHU
FRPPHQWHGRQWKHLPSRUWDQFHRILQYROYHPHQWDQGSDUWLFLSDWLRQLQVXFKPHHWLQJV
IRU´SURIHVVLRQDOGLVFXVVLRQVµ7KLVVXJJHVWVJHWWLQJEH\RQGVLPSO\WKHVKDULQJRI
LQIRUPDWLRQ
7RREVHUYHRWKHUVWHDFKLQJZDVWKHH[SHULHQFHZKLFKVWXGHQWVDQGWHDFKHUV
PRVWFRPPRQO\WKRXJKWZDVHVVHQWLDO7KLVVXEVWDQWLDOVWXGHQWQXPEHUZDQWHG
WRREVHUYHDQ\WHDFKHULUUHVSHFWLYHRIVXEMHFWVSHFLDOLVP
´,IHOWE\P\VHFRQGSODFHPHQWWKDW,ZDVH[SHFWHGWRWHDFKVWUDLJKWDZD\EXW,
ZRXOGKDYHEHQHÀWHGIURPREVHUYLQJPRUHWHDFKLQJVW\OHVDQGVWUDWHJLHVµ
$QRWKHU UHODWHG WKLV WR UHÁHFWLRQ DQG DQDO\VLV RI WKHLU SURIHVVLRQDO SUDFWLFH E\
PDNLQJFRPSDULVRQV
´REVHUYDWLRQIRUWKHODVWZHHNWRFRPSDUH\RXURZQWHDFKLQJZLWKWKDWRI
WKHWHDFKHUVµ
([WHQGLQJWHDFKLQJH[SHULHQFHVZDVVXJJHVWHGE\MXVWRYHURIVWXGHQWVE\IRU
H[DPSOH¶VKDGRZLQJDSXSLOFODVVRUWHDFKHU·2QHVWXGHQWFRPPHQWHGWKDW
´VKDGRZLQJDFODVVLVDOZD\VJRRG²WRVHHRWKHUVXEMHFWVDQGWKHLUGLIIHUHQW
WHDFKLQJVWUDWHJLHVµ
2WKHULPSRUWDQWH[SHULHQFHVZKLFKWHDFKHUVLGHQWLÀHGWRDVVLVWLQH[WHQGLQJWHDFKLQJ
H[SHULHQFHVUHODWHGWR¶DWWHQGLQJSDUHQWVHYHQLQJV·¶KHOSLQJWRYDOLGO\DVVHVV
SXSLOV·ZRUN·DQG¶SURYLGLQJDVVLVWDQFHZLWKFXUULFXOXPGHYHORSPHQW·
',6&866,21
7KHUHVXOWVZHUHDQDO\VHGWKHQHYDOXDWHGLQUHODWLRQWRWKUHHWKHPHVEDVHGXSRQWKH
UHVSRQGHQWV·SULRULWLHV
ï 6HQVHRIEHORQJLQJ
ï &RPPXQLFDWLRQDQGVXSSRUW
ï 3URIHVVLRQDOGHYHORSPHQWRSSRUWXQLWLHV
7KHVHWKHPHVZHUHVHOHFWHGDVWKH\HQFRPSDVVWKHH[SHULHQFHVDQGRSSRUWXQLWLHV
JLYHQKLJKHVWSULRULW\E\WKHSDUWLFLSDQWVVHH7DEOH
7KDWWKHPDMRULW\RIUHVSRQVHVIURPVWXGHQWVKLJKOLJKWOHDUQLQJWKURXJKZRUNLQJ
DQGFRPPXQLFDWLQJZLWKRWKHUVLOOXVWUDWHVWKDWIRUVWXGHQWVSDUWLFXODUO\EXWQRW
H[FOXVLYHO\SODFHPHQWLVYHU\PXFKDVRFLDODFWLYLW\OHDUQLQJDQGGHYHORSPHQWRQ
SODFHPHQWLVGHSHQGHQWXSRQWKHVRFLDOFRQWH[WLQZKLFKWKHDFWLYLW\RFFXUV7KLV
VXSSRUWV WKHSURPRWLRQRIDVRFLDOFRQVWUXFWLYLVWDSSURDFKWRSODFHPHQWVDQGE\
H[WHQVLRQWRWHDFKHUHGXFDWLRQ9DQ+XL]HQet al.
Sense of Belonging
$FRPPXQLW\RILQTXLU\LVPDUNHGE\ERWK¶DVHQVHRIEHORQJLQJ·ZKHUHLQGLYLGXDOV
IHHO VXSSRUWHG DVZHOO DV D FRPPLWPHQW WR ¶FULWLFDO UHÁHFWLRQ DQG FRQVWUXFWLYH
HQJDJHPHQWZLWKRWKHUV·'DUOLQJ2XUGDWDSURYLGHGULFKH[DPSOHVRI
VWXGHQWV·QHHGIRUWKLVVHQVHRIEHORQJLQJDQGIHHGEDFN,QIDFWQRWKLQJZDVVHHQDV
EHLQJPRUHLPSRUWDQWE\VWXGHQWVWKDQWKLV:KLOVWWHDFKHUVDOVRVDZ¶EHORQJLQJ·DV
LPSRUWDQWWKH\VXJJHVWHGWKDWWKHJLYLQJRIDGYLFHDQGJXLGDQFHDVEHLQJRIJUHDWHU

LPSRUWDQFH6WXGHQWVDQGWHDFKHUVPHQWLRQHGVHYHUDOHOHPHQWVZKLFKFRQWULEXWHG
WRDFKLHYLQJDVHQVHRIEHORQJLQJLQFOXGLQJDWWHQGLQJDUDQJHRIUHOHYDQWPHHWLQJV
DQGSDUWLFLSDWLRQLQZKROHVFKRRODQGH[WUDFXUULFXODUDFWLYLWLHV
$IHHOLQJE\VWXGHQWVWKDW WKH\EHORQJWRWKHVFKRROFRPPXQLW\ LVYLHZHGDV
D FULWLFDO SUHUHTXLVLWH WR WKHLU SURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW ,W LV FOHDU WKDW VWXGHQWV
QHHGWRIHHOLQFOXGHGDVDPHPEHURI¶WKHWHDP·DQGQRWEHWUHDWHGDVDQRXWVLGHU
WRHQJDJHZLWKDQGEHNQRZQE\DUDQJHRIVWDIILQFOXGLQJVHQLRUPDQDJHPHQWDQG
GHSDUWPHQWFROOHDJXHV7KLVUHODWHVWRWKHÀQGLQJVRI+D\HVZKHUHVWXGHQW
WHDFKHUVUHFRJQLVHGWKH\ZHUH¶RXWVLGHUV·DQGQHHGHGWRGLVFRYHUWKHQRUPVRIWKH
VFKRROLWVVWDIIDQGWKHVFKRROFXOWXUH,QWKHÀQGLQJVRIWKLVUHVHDUFKQHDUO\RQH
ÀIWKRIVWXGHQWVVWDWHGWKDWEHLQJWUHDWHGDVDPHPEHURIDGHSDUWPHQWZDVHVVHQWLDO
LQWHUHVWLQJO\WKLVZDVPHQWLRQHGE\RQO\WZRRIWKHWHDFKHUV7KLVVRFLDO¶VLWXDWHG·
DQGSDUWLFLSDWRU\OHDUQLQJLVDUHFRJQLVHGNH\IHDWXUHRIOHDUQLQJ/DYHDQG:HQJHU
0F,QW\UH0HUULDPDQG&DIIDUHOOD
Communication and Support
,W LVHYLGHQW WKDWKDOIRI VWXGHQWVDQGDTXDUWHURI WHDFKHUVYDOXHG WKHJLYLQJRU
UHFHLYLQJRIIHHGEDFNLQVRPHIRUPDVEHLQJDQHVVHQWLDORSSRUWXQLW\RUH[SHULHQFH
7KLV LV LQGLFDWLYH RI LWV VLJQLÀFDQFH WR VWXGHQW SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW 7KH
VLJQLÀFDQWGLIIHUHQFHLQ WKHQXPEHURIVWXGHQWVDQGWHDFKHUVSULRULWLVLQJJLYLQJ
UHFHLYLQJIHHGEDFNLVQRWHZRUWK\DQGLVVXJJHVWLYHRIWKHIDFWWKDWQRWDOOWHDFKHUVDUH
DZDUHRIWKHLPSRUWDQFHWRVWXGHQWVRIUHFHLYLQJIHHGEDFN$VLJQLÀFDQWSHUFHQWDJH
RIVWXGHQWVDQGWHDFKHUVVSHFLÀFDOO\ZDQWHGWKHIHHGEDFNWREHJLYHQUHJXODUO\DQGLQ
TXDOLW\WLPH:KDW¶UHJXODUO\·PHDQVYDULHGEHWZHHQVWXGHQWVDQGWHDFKHUVWHDFKHUV
SULRULWLVHGJLYLQJIHHGEDFNDIWHUHYHU\OHVVRQZKHUHDVQRVWXGHQWGLGVR'LVFXVVLQJ
FRQFHUQVHDUO\ZDVPRUHLPSRUWDQWWRVWXGHQWV,WDSSHDUVSHUKDSVQRWVXUSULVLQJO\
WKDWWKHSXUSRVHDQGIRUPRIWKHIHHGEDFNLVRIPRUHVLJQLÀFDQFHWRVWXGHQWVWKDQ
WKHWLPLQJRILW0RUHVWXGHQWVWKDQWHDFKHUVPHQWLRQHGWKDWIHHGEDFNVKRXOGEH
LQIRUPDOEXWDOVRDSSURSULDWHDQGV\VWHPDWLF)XUWKHULWVKRXOGUHDVVXUHDVZHOODV
FKDOOHQJHDQGVKRXOGEHIRUPDWLYH$GGLWLRQDOO\SRLQWVRIFRQFHUQVKRXOGEHPDGH
FOHDUO\DQGIHHGEDFNVKRXOGLQFOXGHVXJJHVWLRQVIRUZD\VWRRYHUFRPHFRQFHUQV
7KH WHDFKHUV· H[SHULHQFH RI VXSSRUWLQJ VWXGHQWV· SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW
DSSHDUV HYLGHQW LQ WKH IUHTXHQWPHQWLRQLQJ E\ WHDFKHUV RI WKH FRQWHQW RI WKH
IHHGEDFN0RUHWHDFKHUVWKDQVWXGHQWVWKRXJKWWKDWIHHGEDFNVKRXOGEHWRVXSSRUW
WKHGHYHORSPHQWRIWHDFKLQJDQGSODQQLQJDQGVKRXOGLQFOXGHDGYLFHDQGJXLGDQFH
RQOHVVRQSODQQLQJLQSDUWLFXODUDQGDSSURSULDWHWHDFKLQJVWUDWHJLHV7KLVDVSHFW
ZDVWKHPRVWKLJKO\UDWHGE\WHDFKHUV2WKHUDVSHFWVRIDGYLFHDQGJXLGDQFHVHHQDV
QHFHVVDU\E\WHDFKHUVZHUHGLVFLSOLQHFODVVPDQDJHPHQWRQUHVRXUFHLVVXHVDQGRQ
KHDOWKDQGVDIHW\PDWWHUV7HDFKHUVDOVRPHQWLRQHGWUDLQLQJLQWKHXVHRIHTXLSPHQW
DGYLFHRQVWDQGDUGVDGYLFHRQSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWLVVXHVDGYLFHRQDVVHVVPHQW
DQGDGYLFHRQVFKRRODQGGHSDUWPHQWSODQQLQJ7KHRQO\FRPPHQWUHJDUGLQJWKH
FRQWHQWRIIHHGEDFNPDGHE\PRUHVWXGHQWVWKDQWHDFKHUVZDVWKDWIHHGEDFNVKRXOG
LQFOXGHH[HPSOLÀFDWLRQIURPWHDFKHUV·FODVVURRPH[SHULHQFH
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a) Opportunities to observe others teaching
2EVHUYDWLRQ IRU VWXGHQWV DQG WHDFKHUVZDV VHHQ DV DQ HVVHQWLDO H[SHULHQFH DQG
ZLWKLQWKLVDVSHFWWKH\VXJJHVWHGDYDULHGUDQJHRIREVHUYDWLRQRSSRUWXQLWLHV7R
REVHUYHRWKHUVWHDFKLQJLQFOXGLQJRWKHUVXEMHFWVZDVDPRQJVWWKHPRVWFRPPRQ
UHVSRQVHVRIERWKVWXGHQWVDQGWHDFKHUV2EVHUYDWLRQLQLWVPDQ\IRUPVUHPDLQV
RQHRIWKHHVVHQWLDOH[SHULHQFHVRIVFKRROSODFHPHQWKLJKOLJKWHGE\SDUWLFLSDQWVLQ
WKLVVWXG\
,QDGYLFHWRVFKRROV8QLYHUVLW\RI$EHUGHHQDGHYHORSPHQWDODSSURDFKWR

VFKRROSODFHPHQWLVVXJJHVWHGZKHUHVWXGHQWVVWDUWE\REVHUYLQJDQGDVVLVWLQJWKHQ
WDNHUHVSRQVLELOLW\IRUSDUWVRIOHVVRQVEHIRUHWDNLQJIXOOUHVSRQVLELOLW\IRUDOHVVRQ
7KLVGRHVQRWIXOO\PHHWWKHQHHGVRIVRPHVWXGHQWVZKRYDOXHREVHUYDWLRQWRVXFK
DQH[WHQWWKDWWKH\VXJJHVWHGRSSRUWXQLWLHVIRUIXUWKHUREVHUYDWLRQDVDSODFHPHQW
SURJUHVVHV$V WKHLU DZDUHQHVVRI WHDFKLQJ H[SDQGV DQGGHYHORSV VWXGHQWVPD\
EHORRNLQJIRURSSRUWXQLWLHVWRWHVW LGHDVUHYLVLWDQGDQDO\VHDQGPDNHVHQVHRI
REVHUYHGSUDFWLFHE\JRRGUROHPRGHOVEHIRUHLQWHJUDWLQJDQGHPEHGGLQJHOHPHQWV
LQWRWKHLURZQSUDFWLFH7KLVH[WHQGVEH\RQGWKHFRPSHWHQF\EDVHGSDUDGLJPDQG
DOLJQV FORVHO\ WR WKH SHUVRQDO RULHQWDWLRQ WR WHDFKLQJ9\JRWVNLDQ DQG UHÁHFWLYH
SUDFWLWLRQHUSDUDGLJPVZKHUHZLWKLQDFRRSHUDWLYHDQGVRFLDOHQYLURQPHQWWKH
HPSKDVLV RQ VHOI UHÁHFWLRQ DQG HQTXLU\ KHOSV WR JHQHUDWH SHUVRQDO SUHIHUHQFHV
DQGDVVLVWVEHJLQQLQJWHDFKHUVLQIRUPLQJWKHLURZQSURIHVVLRQDOSHUVSHFWLYHVDQG
SKLORVRSK\9DQ+XL]HQet al.2EVHUYLQJDOORZVVWXGHQWWHDFKHUVWRVHHWKH
FRQVHTXHQFHVRIDQRWKHU·VDFWLRQVDQGVRFLDOOHDUQLQJWKHRU\VXJJHVWVWKDWLQGLYLGXDOV
OHDUQIURPREVHUYLQJRWKHULQGLYLGXDOV0HUULDPDQG&DIIDUHOOD7KHUHIRUH
OHDUQLQJWREHFRPHDWHDFKHULVQRWVLPSO\DERXWREVHUYLQJDQGDFTXLULQJNQRZOHGJH
VWUXFWXUHVRUPRGHOV
b) Opportunities to take responsibility
7DNLQJJUDGXDOUHVSRQVLELOLW\IRUDOHVVRQLVDGYLVHG8QLYHUVLW\RI$EHUGHHQ
DQGLWLVVXUSULVLQJWKHUHIRUHWRÀQGWKDWMXVWXQGHUDTXDUWHURIWKHWHDFKHUVDQGQR
VWXGHQWVLGHQWLÀHGWDNLQJUHVSRQVLELOLW\IRUSDUWRIDOHVVRQDVDQHVVHQWLDOH[SHULHQFH
IRUVFKRROSODFHPHQWV:HZRXOGKDYHH[SHFWHGJUDGXDOUHVSRQVLELOLW\WREHLGHQWLÀHG
E\VWXGHQWVDOVR7KHRSSRUWXQLW\WRVKDGRZDFODVVWHDFKHURUSXSLODQGWHDFKD
UDQJHRIGLIIHUHQWDJHVDQGOHYHOVLVLPSRUWDQWWRWKHVWXGHQWVZKLOHWKHHPSKDVLV
IRUWHDFKHUVKHUHLVVOLJKWO\GLIIHUHQWZKHUHDWWHQGLQJSDUHQWV·HYHQLQJVDVVHVVLQJ
SXSLOV· OHDUQLQJDVVLVWLQJZLWKFXUULFXOXPGHYHORSPHQWDQG WHDFKLQJD UDQJHRI
GLIIHUHQWDJHVDQGOHYHOVDUHWKHLUSUHIHUHQFHV$VRQHZRXOGH[SHFWWHDFKHUVKDYH
DEURDGHUYLHZRIWHDFKLQJWKDQVWXGHQWVDQGWKHLPSRUWDQFHRIGHYHORSPHQWZRUN
IRUWKHFODVVURRPSUHSDUHGRXWZLWKWKLVHQYLURQPHQWLVDOVRDSULRULW\IRUWKHP
7HDFKHUVDUHDOVRPRUHDZDUHRIWKHH[WHUQDOLPSDFWRIDVVHVVPHQWDQGRIDWWHQGLQJ
3DUHQWV·(YHQLQJVRQSXEOLFDFFRXQWDELOLW\DQGDVDPHDQVRIGHYHORSLQJZRUNLQJ
SDUWQHUVKLSVZLWKSDUHQWV
6WXGHQWV WKHPVHOYHV VKRXOG VWURQJO\ LQÁXHQFH WKHLU OHDUQLQJ LQ DQ\ VFKRRO
SODFHPHQWDQGPHQWRUVPXVWEHVHQVLWLYHWRWKHLUQHHGV$QGHUVRQDQG6KDQQRQ
*LYHQWKHFRPSOH[DQGJUDGXDOQDWXUHRIDFKLHYLQJWHDFKLQJFRPSHWHQFH
OHDUQLQJIURPPLVWDNHVLQDVXSSRUWLYHOHDUQLQJHQYLURQPHQWWRDFKLHYHSHUVRQDO
IXOÀOPHQWDQGVXFFHVV+0,(LWPD\EHQHFHVVDU\IRUVWXGHQWWHDFKHUVWREH
IXUWKHUDOHUWHGWRWKHVLJQLÀFDQFHRIWKHVHSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWRSSRUWXQLWLHV
9HU\IHZVWXGHQWVRUWHDFKHUVLGHQWLÀHGDQ\IRUPRIH[SHULPHQWDWLRQVXFKDVWKH
RSSRUWXQLW\WRWU\QHZOHDUQLQJDQGWHDFKLQJDSSURDFKHV
&21&/86,216
'HVSLWHLWVFRPSOH[LW\SODFHPHQWLVYDOXHGDVDQHVVHQWLDOSDUWRIOHDUQLQJWRWHDFK
7KLVVWXG\FRQÀUPHGWKDWWKHFXUUHQWSUDFWLFHRIWKHSDUWLFLSDQWVLVWRVRPHH[WHQW
FXUUHQWO\GHOLYHULQJZKDWLVUHTXLUHGIRUVXFFHVVIXOVWXGHQWOHDUQLQJDQGGHYHORSPHQW
DQGLQGRLQJVRLVPHHWLQJVHYHUDORIWKHNH\IHDWXUHVRIJRRGSUDFWLFHRXWOLQHGLQ
WKH+0,(UHSRUW
3ODFHPHQWRIIHUVRSSRUWXQLWLHVIRUOHDUQLQJDQGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWZKLFK
QRWRQO\DUHEHVWXQGHUWDNHQ ¶LQ WKHÀHOG·EXWQHHG WREH VLQFHVWXGHQW WHDFKHU
OHDUQLQJ LV VLWXDWHG DQG VRFLDO7KH VWXGHQW WHDFKHUV DQG WHDFKHUV LQ WKLV VWXG\
KLJKOLJKWHGWKHLPSRUWDQFHRIDVHQVHRIEHORQJLQJ7KLVFRXOGVRHDVLO\EHFRPH
PDUJLQDOLVHGGXHWRWKHVKHHUYROXPHRIRWKHUSHUKDSVPRUHPHDVXUDEOHGHPDQGVRI

DVFKRROSODFHPHQW<HWWKLVEHORQJLQJWRDQHZDQGVRPHWLPHVDOLHQHQYLURQPHQWLV
DVLJQLÀFDQWFRQWULEXWRUWRVWXGHQWWHDFKHUV·SURIHVVLRQDOGHYHORSPHQWLQJHQHUDO
7KH DUWLFXODWLRQ DQG LQWHJUDWLRQ RI FRPPXQLWLHV RI SUDFWLFH LQ VFKRRO DQG
XQLYHUVLW\LVHVVHQWLDOWRWKHDFKLHYHPHQWRIOHDUQLQJDQGSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW
7R VROYH WKLV HIIHFWLYHO\ SDUWQHUVKLSVPXVW EH FORVH DQG FRPSOLPHQWDU\ZLWK
FRQWULEXWLRQVIURPSDUWQHUVWKDWDUHYLHZHGDVGLIIHUHQWEXWHTXDOO\OHJLWLPDWH7KH
VRFLDOFRQVWUXFWLYLVWDSSURDFKDSSOLHGWRDOOVKDUHKROGHUVFRXOGUHVXOWLQDWUXO\
FROODERUDWLYHDSSURDFKD MRLQW HQWHUSULVH WRFUHDWHQHZPHDQLQJVE\HQDEOLQJD
UHÀQHPHQWDQGUHWKLQNLQJRISURIHVVLRQDOSUDFWLFH7KLVZRXOGJRVRPHZD\WRZDUGV
PHHWLQJWKHVXJJHVWLRQRI+0,(WKDWWKRVHLQYROYHGLQWHDFKHUHGXFDWLRQVKRXOG
¶FODULI\WKHLUUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVLQUHODWLRQWRDOODVSHFWVRIVWXGHQWWHDFKHU
SODFHPHQWV· DQG ¶EXLOG RQ WKH VXFFHVVHV· +0,(  1RRQHSDUWQHU FDQ
VXFFHHGDORQH+RZWKLVLVWREHDFKLHYHGZLOOEHFULWLFDOWRIXWXUHVXFFHVVDQGPD\
EHDFRQWHQWLRXVLVVXHZKHUHIXQGLQJLVUHTXLUHGRUQHHGVWREHUHFKDQQHOOHG
:KLOHUHFHQWHQJDJHPHQWDPRQJVW6(('XQLYHUVLWLHVDQGHGXFDWLRQDXWKRULWLHV
UHJDUGLQJ VWXGHQW WHDFKHU SODFHPHQWV KDV KHOSHG WR FODULI\ DQG VWUHQJWKHQ WKH
VWUXFWXUHVDQGSURFHGXUHVQHFHVVDU\IRUPRUHHIIHFWLYHSODFHPHQWVWKHUHDUHIXUWKHU
WDUJHWVWREHDGGUHVVHGDWDGHHSHUOHYHO
6XFFHVVIXO OHDUQLQJ E\ VWXGHQW WHDFKHUV RQ SODFHPHQW LQ VFKRROV LV KHDYLO\
GHSHQGHQW XSRQ VRFLDO IDFWRUV³ EHORQJLQJ SDUWLFLSDWLRQ FROODERUDWLRQ
UHVSRQVLYHQHVVFOHDUDQGVXFFHVVIXOFRPPXQLFDWLRQ³DQGWKHUHIRUHZKLOHSUDFWLFH
E\WHDFKHUHGXFDWRUVPXVWEHRULHQWDWHGWRZDUGVWKHVRFLDOFRQVWUXFWLYLVWSDUDGLJP
LWPXVWDOVRWDNHFRJQLVDQFHRIWKHDIIHFWLYHGRPDLQDQGWKHHPRWLRQDOZHOIDUHRI
WKHOHDUQHUV7KLVLVHVSHFLDOO\VRLQUHODWLRQWRPHQWRULQJ
7KHSDUWQHUVKLSLQVFKRROVEHWZHHQWHDFKHUPHQWRUVDQGVWXGHQWWHDFKHUVLQWKLV
UHVHDUFKZDVSDUWO\RQHVLGHGIRUHDFKSDUWQHUZLWKVWXGHQWVH[SHFWLQJWRJHWDUDQJH
RIIRUPVRIVXSSRUWDQGIHHGEDFNIURPWHDFKHUVDQGFRQYHUVHO\WHDFKHUVH[SHFWLQJWR
JLYHDUDQJH7KLVVXJJHVWVDQHHGWRGHYHORSDPRUHGHPRFUDWLFFROODERUDWLYHPRGHO
RIOHDUQLQJZLWKLQWKHPHQWRUDQGVWXGHQWWHDFKHUUHODWLRQVKLSDQGWRHPSRZHUERWK
LIWKHSDUWQHUVKLSLVWREHDPXWXDOO\EHQHÀFLDORQH7RDFKLHYHUHODWLRQDOSDULW\WKH
DJHQGDQHHGVWREHVHWE\ERWKZKHUHH[SHULHQFHGWHDFKHUVMXVWDVVWXGHQWWHDFKHUV
JLYHDFFHVVWRWKHLURZQSUDFWLFH²WKHJRRGDQGWKHEDG7KHVHUHDOLVWLFH[DPSOHV
FDQWKHQEHFULWLFDOO\DQGFRQVWUXFWLYHO\GLVFXVVHGDQGDQDO\VHGZLWKWKLVGLDORJXH
KHOSLQJ WR GHYHORS WKH FULWLFDO HQTXLU\ VNLOOV H[SHFWHG RI WRGD\·V SURIHVVLRQDOV
6LQFHLWLVOLNHO\WKDWVFKRROVZLOOEHJLYHQPRUHUHVSRQVLELOLW\WRDVVHVVDQGPHQWRU
VWXGHQWWHDFKHUVLQWKHQHDUIXWXUHZHPXVWDFNQRZOHGJHWKDWFRQWLQXLQJSURIHVVLRQDO
GHYHORSPHQWIRUSURVSHFWLYHPHQWRUVLVQRWDOZD\VDQRSWLRQ:LWKRSSRUWXQLWLHVWR
FULWLFDOO\H[DPLQHWKHLUGLYHUVHUROHVDQGKRZLPSOHPHQWDWLRQRIWKHVHLPSDFWVRQ
WKHOHDUQHUVWKLVUDLVHVTXHVWLRQVDERXWWKHNLQGVRILQWHUSHUVRQDODQGSURIHVVLRQDO
VNLOOVPHQWRUVUHTXLUHDQGZKHWKHURQHPHQWRUFDQHIIHFWLYHO\IXOÀODOOUROHVDQG
UHVSRQVLELOLWLHV
,Q RUGHU WRPD[LPLVH HIIHFWLYHQHVV RI SODFHPHQWZHPXVW WDNH IXOO DFFRXQW
RI VWXGHQW WHDFKHUV· VXEMHFWLYHSHUVSHFWLYHV$Q\ FRKRUW RI OHDUQHUV LV RIPL[HG
DELOLW\7KLVLQYROYHVUHVSRQGLQJWRLQGLYLGXDOOHDUQLQJQHHGVDQGGHYLVLQJDVHULHV
RIDSSURSULDWHOHDUQLQJH[SHULHQFHVDQGRSSRUWXQLWLHV7KHVHVWXGHQWWHDFKHUVGR
QRWDVVRPHH[SHULHQFHGWHDFKHUVGRKROGWKHDVVXPSWLRQWKDWWHDFKLQJLVDVROLWDU\
DFWLYLW\ZKHUH\RXHYHQWXDOO\ÀQG\RXURZQZD\DIWHUVRPHVXSSRUW7KHVHGLIIHUHQW
SHUVSHFWLYHV FDQ OLPLW WKH HIIHFWLYHQHVV RI WKHPHQWRULQJ SURFHVV DQG UHODWHG
RXWFRPHV7KHHYLGHQFHVXJJHVWVWKDWVRPHVWXGHQWWHDFKHUVUHTXLUHORQJHUSHULRGV
RIIRUPDWLYHH[SHULHQFHZKLFKPXVWLQYROYHDQDSSURSULDWHPL[RIREVHUYDWLRQDQG
FROODERUDWLYHWHDFKLQJLQUHVSRQVHWRHDFKVWXGHQW·VVWDJHRISURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW
7KHVHDVSHFWVVKRXOGIHDWXUHWKURXJKRXWODWHUDVZHOODVHDUOLHUSODFHPHQWVZKHQ
VWXGHQWOHDUQLQJLVGHHSHUDQGPRUHFRQWH[WXDOLVHGDQGZKHQFRQVHTXHQWO\WKH\FDQ
GUDZPRUHIURPREVHUYDWLRQDQGFROODERUDWLRQ:KLOHEHQHÀFLDOWRDOOFRQFHUQHG

H[WHQGLQJREVHUYDWLRQDQGFROODERUDWLYHWHDFKLQJPD\DOVRHQKDQFHWKHPRGHORI
PHQWRULQJE\HVWDEOLVKLQJSURGXFWLYHDQGPXWXDOO\VXSSRUWLYHUHODWLRQVKLSVWKURXJK
FRQWLQXHGLQWHUDFWLRQDQGUHÁHFWLRQ7KHUHLVKRZHYHUDPRUHFRPSUHKHQVLYHDQG
EHQHÀFLDOPHQWRULQJPRGHOWRDLPIRUZKLFKHVWDEOLVKHVDFRPPXQLW\RIHQTXLU\
ZKLFKLVXQGHUSLQQHGE\DVXSSRUWLYHHQYLURQPHQW²¶DVHQVHRIEHORQJLQJ·DVZHOO
DVDFRPPLWPHQWWR¶FULWLFDOUHÁHFWLRQDQGFRQVWUXFWLYHHQJDJHPHQWZLWKRWKHUV·
'DUOLQJ7KHVWXGHQW WHDFKHUV LQ WKLVUHVHDUFKFOHDUO\DUWLFXODWHG WKHLU
QHHGIRUDVHQVHRIEHORQJLQJDQGIRUGLDORJXH WKDWZRXOGDLG WKHLUSURIHVVLRQDO
GHYHORSPHQW,QRUGHUWRDFKLHYHWKLVGHVLUHGRXWFRPHGLDORJXHKDVWRIRFXVRQ
FULWLFDOHQTXLU\ WRFKDOOHQJHDQGH[WHQGWKLQNLQJ7KHSRVVLEOH WHQVLRQEHWZHHQ
¶VXSSRUWLYH·DQG¶FULWLFDO·PHULWVIXUWKHUVLQYHVWLJDWLRQ
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